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Постановка проблеми та її актуальність. 
Відносини за участю садівницького товариства 
та його членів займають важливе місце у системі 
цивільних правовідносин, адже спрямовані на 
забезпечення і захист суб’єктивних прав та 
обов’язків різних соціальних верств населення.  
Значні економічні та соціально-політичні кри-
зи на території нашої держави впливають на ди-
наміку певних суспільних відносин. Тож сфера 
відносин за участю членів садівницького товари-
ства не є винятком. З урахуванням цього, зако-
нодавство, спрямоване на забезпечення 
суб’єктивних прав учасників садівницького то-
вариства як ніколи потребує теоретичного аналі-
зу. Це й становить мету даної статті.  
Через значну вартість житла та земельних діля-
нок у містах та у приміських зонах, громадяни 
України вже давно облаштували садові будинки на 
території садівницьких товариств під домівки для 
постійного проживання, а земельні ділянки для 
садівництва – під майданчики для будівництва 
житлових маєтків та заміських котеджів. Тож у 
таких фізичних осіб вже давно назріла необхідність 
визначити на легальному рівні відносини щодо 
переведення садових і дачних будинків у жилі бу-
динки та реєстрації в них місця проживання.  
Аналіз досліджень і публікацій. Відносини 
за участю садівницького товариства та його чле-
нів за радянських часів були досліджені 
В. В. Сунцовим [1]. Однак за умов пріоритетів 
права державної власності, питання щодо мож-
ливості переведення дачних та садових будинків 
у жилі та реєстрації в них місця проживання, 
питання щодо забезпечення та захисту відносин 
права власності у складі цієї юридичної особи не 
були досліджені. За часів становлення націона-
льної цивілістики цим аспектам у правовій докт-
рині належної уваги не приділялось. Виняток 
складає лише комплексна робота, що була про-
ведена автором цієї статті [2].  
Виклад основного матеріалу. Новелою за-
конодавства з досліджуваних питань є положен-
ня Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо переведення 
садових і дачних будинків у жилі будинки та 
реєстрації в них місця проживання» від 
02.09.2014 № 1673-VІІ [3]. Відповідно до п. 1 
зазначеного Закону України, зміст Житлового 
кодексу України було доповнено статтею 8-1, 
згідно з якою громадяни відповідно до закону 
мають право на переведення дачних і садових 
будинків, що відповідають державним будівель-
ним нормам, у жилі будинки в порядку, визначе-
ному Кабінетом Міністрів України. Відповідно 
до пп. 5, 7 Закону України «Про свободу пересу-
вання та вільний вибір місця проживання в Укра-
їні», місцем проживанням є житло, розташоване 
на території адміністративно-територіальної 
одиниці, в якому особа проживає постійно або 
тимчасово; реєстрація – внесення інформації до 
Єдиного державного демографічного реєстру та 
до паспортного документа про місце проживання 
або місце перебування особи із зазначенням ад-
реси житла. Виходячи з положень чинного зако-
нодавства видається можливим констатувати, що 
садівницькі товариства наразі можуть бути міс-
цем проживання як громадян нашої держави, так 
й іноземців та осіб без громадянства. Загальнові-
домим є те, що право отримувати державну ре-
єстрацію за адресами проживання мають грома-
дяни нашої держави. Тож адреси садівницьких 
товариств не становлять винятку. Такий стан 
легального забезпечення певних суб’єктивних 
прав учасників цивільних відносин свідчить про 
нерівне їх правове становище та про існування 
відповідних меж щодо здійснення ними своїх 
суб’єктивних прав.  
У галузі забезпечення прав учасників садів-
ницького товариства на житло заслуговує уваги 
й практичний аспект. Зокрема, це стосується 
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визначення адреси з метою реєстрації за нею 
місця проживання. Незважаючи на те, що біль-
шість земельних ділянок на територіях сучасних 
садівницьких товариств приватизовані, вони не 
мають самостійної адреси. Така адреса надана 
лише юридичній особі. Тож назви вулиць у ме-
жах садівницьких товариств та номери будинків, 
які знаходяться на їх територіях, є умовними.  
Таким чином, через садівницькі товариства як 
юридичні особи  громадяни отримали можли-
вість реалізовувати певні публічні права. Зокре-
ма, право отримувати пенсію або голосувати. 
Безумовно, це є позитивним аспектом у галузі 
забезпечення суб’єктивних прав учасників садів-
ницьких товариств. Проте, право державної ре-
єстрації за певним місцем проживання не є вирі-
шальним у системі забезпечення суб’єктивних 
прав зазначених учасників цивільних відносин. 
Це пояснюється тим, що на відміну від радянсь-
ких часів «прописка» не є вирішальною у відно-
синах власності щодо садового або дачного бу-
динку, не впливає на право участі учасника саді-
вницького товариства у договірних зо-
бов’язаннях та юридичну відповідальність у цій 
галузі. Тим не менш, саме питання права власно-
сті займають перші позиції у проблематиці цих 
відносин. Недосконалим залишається наразі ме-
ханізм приватизації земельних ділянок, які нале-
жать учасникам садівницького товариства; не 
вирішені на легальному рівні відносини власнос-
ті щодо земельних ділянок, що є прилеглими до 
території цих юридичних осіб; поза увагою зако-
нодавчого регулювання залишаються питання 
відносин права власності на членські внески у 
межах юридичної особи та порядок виконання 
зобов’язань за комунальні послуги, які надають-
ся відповідними організаціями та ін.  
З огляду на це зауважимо на стан легального 
забезпечення відносин за участю садівницького 
товариства та його учасників, зокрема, відносин 
права власності.  
Загальні основи правового реґулювання від-
носин за участю фізичних та юридичних осіб 
містяться в главі 26 ЦК України. Видається, що 
положення ЦК України не можуть деталізувати 
правову реґламентацію усього спектру відносин 
за участю певної юридичної особи та його учас-
ників, адже з огляду на предмет правового реґу-
лювання цей нормативно-правовий акт не зміг би 
відобразити специфіки їх діяльності, членських 
відносин та ін.  
Розвиток відносин господарювання сприяє за-
лученню до них різних видів юридичних осіб, 
отже садівницьке товариство не становить виня-
тку. ГК України не містить норм, спрямованих 
на визначення садівницького товариства як юри-
дичної особи та прав і обов’язків його членів.  
Відповідно до ч. 1 ст. 167 ГК України корпо-
ративні права – це права особи, частка якої ви-
значається у статутному фонді (майні) господар-
ської організації, що включають правомочності 
на участь цієї особи в управлінні господарською 
організацією, отримання певної частки прибутку 
(дивідендів) даної організації та активів у разі 
ліквідації останньої відповідно до закону, а та-
кож інші правомочності, передбачені законом та 
статутними документами. Тож, зміст наведеної 
статті ГК України спрямований на реґламента-
цію відносин щодо управління юридичною осо-
бою його членами, але ж не передбачає здійс-
нення ними особистих немайнових прав та май-
нових прав, зокрема, права власності. Звідси, 
господарське законодавство може застосовува-
тися для реґулювання відносин за участю садів-
ницького товариства та його членів, але не може 
складати основи при реґламентації більшості 
належних їм суб’єктивних прав.  
Оскільки на практиці значна частина садівниць-
ких товариств є кооперативами, зауважимо, що 
відносини за їх участю також реґламентуються з 
позиції кооперативного законодавства. Одночасно 
із цим законодавство про кооперацію на чолі із 
Законом України «Про кооперацію» вже тривалий 
час не зазнавало необхідних змін. Уважаємо, що 
причиною цьому є те, що кооператив перестає бути 
популярною організаційно-правовою формою при 
заснуванні як комерційних, так і некомерційних 
юридичних осіб. Це пояснюється розгалуженістю 
спеціалізованих нормативно-правових актів стосо-
вно перших, та наявністю відносно новітнього 
законодавства щодо других. У зв’язку із цим ува-
жаємо, що організаційно-правову форму коопера-
тиву наразі мають ті юридичні особи, легальне 
законодавство щодо регламентації діяльності яких 
або відсутнє, або морально застаріле. Разом із за-
конодавством, що спрямоване на регламентацію 
відносин за участю садівницьких товариств, цю 
позицію підкреслює й стан законодавства, спрямо-
ваного на регулювання відносин щодо гаражних 
кооперативів. Звідси, відповідно до положень ч. 3 
ст. 6 Закону України «Про кооперацію», законо-
давство про кооперацію наразі може використову-
ватися при правовій реґламентації досліджуваних 
відносин, але тільки в тій частині, що передбачає 
особливості визначення напрямку діяльності неко-
мерційних юридичних осіб (сільськогосподарська, 
житло-будівельна, транспортна, освітня та ін.). 
Стосовно ж корпоративних, організаційних відно-
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син, об’єктного та суб’єктного складів відносин 
власності за участю садівницького товариства та 
його членів вважаємо, що норми кооперативного 
законодавства є похідними та не можуть складати 
основи правового регулювання.  
Крім уже названих законів, на розвиток садів-
ництва спрямовані підзаконні нормативно-
правові акти, такі як Постанови Кабінету Мініст-
рів України: «Про заходи щодо розвитку садів-
ництва, виноградарства та виноробної промисло-
вості у 1996 – 2010 роках» від 08.02.1996 № 173 
[4], а також «Про утворення Українського дер-
жавного концерну садівництва, виноградарства 
та виноробної промисловості» від 16.05.2000 
№ 503 [5], акти Президента України, наприклад 
Указ Президента України «Про заходи щодо 
подальшого розвитку садівництва та городницт-
ва» від 23.09.1999 № 1204/99 [6]. Але видається, 
що зміст цих нормативно-правових актів не зда-
тний належним чином забезпечити суб’єктивні 
цивільні права учасників садівницького товарис-
тва з огляду на підзаконний характер їх виник-
нення, а також на те, що їх норми, у переважній 
більшості, мають декларативний та адміністра-
тивно-розпорядчий характер.    
Чинне законодавство містить систему відом-
чих актів [7, 8 та ін.], положення яких стосують-
ся визначення організаційно-правової форми 
садівницького товариства, порядку їх створення 
тощо та мають інформаційне і консультаційне 
змістове навантаження. Тож ці нормативно-
правові документи можуть скласти основу лише 
при дослідженні садівницького товариства як 
учасника цивільних відносин.  
Особливе значення для з’ясування стану лега-
льного забезпечення суб’єктивних прав учасни-
ків садівницького товариства мають деякі не 
чинні нормативно-правові акти, наприклад Пос-
танова Ради Міністрів РРФСР «Про затверджен-
ня Типового статуту садівницького товариства» 
від 11.11.1985 № 517. Пізніше на її основі було 
створено Постанову Ради Міністрів УРСР і Укр-
профради від 02.12.1986 № 416 «Про затвер-
дження Типового статуту садівницького товари-
ства», але її дію теж було скасовано. І хоча даний 
нормативно-правовий акт більшість відносин за 
участю членів садівницького товариства уреґу-
льовував опосередковано, зокрема, відносини 
права власності, уважаємо, що із втратою ним 
чинності національне законодавство було позба-
влене норм, спрямованих на забезпечення дослі-
джуваних відносин. При цьому аналогічного 
нормативно-правового акту досі не створено.  
Слід звернути увагу, що наразі мали місце 
спроби врегулювати досліджувані відносини на 
легальному рівні. Маємо на увазі проект Закону 
України «Про садові товариства» від 19.01.2010 
№ 5533 [9]. Однак його аналіз свідчить про сут-
тєву недосконалість механізму забезпечення та 
захисту суб’єктивних прав учасників цієї юриди-
чної особи, зокрема, права власності. Також по-
ложення зазначеного проекту Закону України не 
враховують норм щодо визначення організацій-
но-правової форми садівницького товариства.  
У 2013 році була інша спроба законодавця ви-
рішити наведені правові питання на легальному 
рівні. Маємо на увазі проект Закону України 
«Про садівництво громадян» від 06.03.2013 
№ 2481 [10]. Вже сама назва проекту цього нор-
мативно-правового акту свідчить про його недо-
сконалість та неможливість забезпечити 
об’єктивне й всебічне регулювання відносин за 
участю садівницького товариства та його членів. 
Це пояснюється тим, що учасниками таких юри-
дичних осіб є фізичні особи із різним правовим 
становищем, але ж не тільки громадяни нашої 
держави.  
Відносини щодо земельного сервітуту врегу-
льовані, крім ЦК України, й ЗК України. Звідси, 
його визначення у межах проекту Закону Украї-
ни «Про садівництво громадян» уважаємо не 
раціональним. У всякому випадку для цього ви-
стачило би бланкетної норми. Теж саме стосу-
ється низки норм щодо порядку організації, ви-
користання і охорони земель в садівницьких то-
вариствах (ст. 9 Проекту), проектування відве-
дення земельних ділянок для садівництва 
(ст.ст. 10, 11 Проекту).  
Як і попередній проект нормативно-правового 
акту, що спрямований на забезпечення та захист 
суб’єктивних прав учасників садівницького то-
вариства не вирішує головних проблем, 
пов’язаних із визначенням правового становища 
самої юридичної особи. Зокрема, це стосується 
організаційно-правової форми садівницького 
товариства. Також видається цікавим, чому розг-
лядуваний проект Закону у положеннях ст. 12 
«Порядок створення садівницьких товариств» 
має посилання на Закон України «Про 
об’єднання громадян», коли Закон України «Про 
громадські об’єднання» був прийнятий ще у 2012 
році.  
Регулювання управлінських та членських від-
носин у складі юридичної особи зазвичай носить 
корпоративний характер або пов’язано із органі-
зацією її діяльності. Тож такі відносини у цивілі-
стиці наразі обґрунтовано визначені як організа-
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ційні цивільні відносини [11, с. 193]. Виходячи з 
цього є незрозумілим, чому автори розглядува-
ного проекту Закону організаційні відносини 
щодо земельних ресурсів визначили як громад-
ські у положеннях ст. 17 Проекту.  
Зміст проекту Закону України «Про садівництво 
громадян» був відзначений різкою критикою з 
боку спеціалізованих громадських об’єднань. Зок-
рема, у положеннях виданого Земельною спілкою 
України коментарю до проекту Закону України 
«Про садівництво громадян» [12] стосовно ст. 1 
зауважується, що розподіл напрямів ведення садів-
ництва на колективне та індивідуальне є штучним і 
відрізняється лише членством власника (користу-
вача) у садівницькому товаристві і не має жодного 
відношення до використання земель. Автори дано-
го коментарю також звертають увагу, що при ви-
значенні терміну «земельна ділянка для садівницт-
ва» проектувальники не врахували багато аспектів. 
Так, чинне законодавство не встановлює вимог 
щодо розмірів таких земельних ділянок, що мо-
жуть перебувати на праві власності у громадян; 
земельна ділянка для садівництва може належати 
на праві власності не тільки громадянам, але й 
юридичним особам та ін.  
Висновки. Виходячи з наведеного видається 
можливим констатувати, що при забезпеченні 
суб’єктивних прав учасників садівницького то-
вариства на легальному рівні законотворець не 
вирішує чисельних проблем, що існують у цій 
галузі, радикальним чином оминаючи при цьому 
своєю увагою самостійні доктринальні розробки 
з даного напрямку. Пропозиції, які були сформу-
льовані нами у вигляді доповідних записок і по-
дані до відповідних комітетів Верховної Ради 
України, автори зазначених проектів Закону 
України не врахували. Це дає можливість ствер-
джувати, що, незважаючи на те, що з моменту 
оприлюднення дослідження В. В. Сунцова мину-
ло більше двадцяти років, стан леґального забез-
печення відносин за участю садівницького това-
риства та його членів майже не змінився.  
Уважаємо, що шляхом подолання наведених 
правових питань, пов’язаних із забезпеченням та 
захистом суб’єктивних прав учасників садівни-
цького товариства, є прийняття окремого Закону 
України «Про садівницьке товариство». Видаєть-
ся, що проект цього Закону мусить мати наступ-
ну структуру: Створення товариства; Правове 
становище членів товариства; Права і обов’язки 
членів товариства; Майно товариства; Джерела 
надходження та порядок використання коштів; 
Правовий режим майна товариства; Об’єднання 
садівницьких товариств; Управління товарист-
вом; Припинення товариства; Прикінцеві поло-
ження. У розробці змісту наведених розділів і 
вбачається перспектива подальших досліджень.  
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О современном состоянии легального обеспечения субъективных прав участников садоводческого 
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